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บทคัดย่อ 
การศกึษาครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนวิชาการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวด้วย
การทําโครงการและการมีส่วนร่วมของชุมชน ประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อนักศึกษาและการเรียนการสอนการ
วางแผนและพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยว รวมทั ÊงเพืÉอศกึษาแนวทางการเรียนการสอนวิชาการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวทีÉ
เหมาะสม ในการเรียนการสอนนักศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสืÉอความหมายเพืÉอการท่องเทีÉยว 
ร่วมกบัชมุชนโมคลาน อําเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุม่ตวัอย่างคือ นกัศกึษาทีÉลงทะเบียนเรียนวิชา การวางแผน
และพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยว สาขาอตุสาหกรรมท่องเทีÉยว ชั ÊนปีทีÉ 3 สาํนกัวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จํานวน 11 
คน ทําการศึกษาโดยการสงัเกต การใช้แบบประเมินการเรียนรู้ทีÉนักศึกษาได้รับจากการเรียน โดยใช้แบบสอบถาม การให้
นักศึกษาสะท้อนผลการเรียนรู้ในลกัษณะปลายเปิด และศึกษาความพึงพอใจของชุมชน และผู้นําชุมชนจํานวน 15 คน 
โดยใช้แบบสอบถาม 
  ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลีÉยด้านการเรียนรู้ของนกัศกึษาในภาพรวมทั Êง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.17) โดยมี
ค่าเฉลีÉยในระดบัมากทีÉสดุใน 4 ประเด็น ได้แก่ นกัศกึษาสามารถทํางานร่วมกับเพืÉอน และชุมชนได้ ( X  = 4.55) นักศึกษามี
ความรับผิดชอบจากงานทีÉได้รับมอบหมาย ( X  = 4.55) นักศึกษามีความสามารถพูดสืÉอความหมายในทีÉสาธารณชนได้
อย่างมัÉนใจ  ( X  = 4.36) และนักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทั ÊงหมดเพืÉอใช้ในการออกแบบและพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีÉยว ( X  = 4.27) นอกจากนี Êพบว่าชุมชนมีระดับความพึงพอใจเฉลีÉยต่อนักศึกษาและการเรียนการสอนทั Êง 5 ด้านใน
ระดบัมากทีÉสดุ ( X = 4.22) นกัศกึษาได้สะท้อนให้เห็นความสาํคญัของการทํางาน การพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวในชุมชน และ
การทํางานทีÉสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เป็นสิÉงทีÉนักศึกษาภาคภูมิใจและอยากทํางานในด้านนี Êต่อไป 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั Êงนี Êชี Êให้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนการสอนทีÉควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบติัจริงในลกัษณะของการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning) ซึÉงนักศึกษาจะได้ใช้ความรู้และ
ได้ปฏิบติัจริง อีกทั Êงการทําโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนทีÉมีความต้องการด้านการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวซึÉง
จะได้ประโยชน์ทั Êงต่อนกัศกึษาและชมุชน 
คาํสาํคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก การวางแผนพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยว การเรียนรู้ด้วยโครงการ ชมุชนท้องถิÉน 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were aimed at learning of tourism destination planning and development with 
project-based learning and local community participation; evaluating community satisfaction about students and 
learning of tourist destination planning and development and studying instruction with proper guidelines for the 
subject of tourism destination planning and development.  
In instruction for university students engaged in Design and Interpretation System Development for 
Tourism Project in cooperation with Mokkhalan Community, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province. 
The study was conducted by observation and the use of evaluation scales on the learning of the students, 
having the students reflect their learning achievements in the form of open-ended questions and studying the 
satisfaction of the Community and 15 leaders of the Community by using questionnaires.  
  According to the research findings, the mean scores for the students’ overall learning in terms of 
four aspects were high ( X = 4.17) with the highest of the four aspects being the students’ ability to work 
together with peers and the Community ( X  = 4.55); the students’ responsibility for assigned work ( X  = 4.55); 
the students’ ability to engage in confident verbal communications with the public ( X  = 4.36) and the students’ 
ability to apply the entire body of knowledge for use in tourist destination design and development ( X  = 4.27).  
In addition, the Community was found to have the highest mean scores for satisfaction in the students and 
instruction in all five aspects ( X = 4.22). The students reflected the importance of working on the development 
of community-based tourist destinations and performing work potentially leading to genuine benefits, which was 
a matter of pride for the students.  Hence, the students would like to keep working in this area. The 
recommendations from this study indicate the importance of arranging instruction for students that includes both 
learning and practice in the form of project-based learning. Thus, students can apply what they have learnt and 
practiced. Furthermore, performing projects can be of benefit for communities with needs for tourist destination 
planning and development to benefit both students and communities. 
Keywords:  Active Learning, Tourism Destination Planning and Development,  Project-Based Learning  Local  
               Community 
 
บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับทีÉ 
3) พ.ศ. 2553 มีข้อความในมาตราทีÉ 24 ว่าด้วยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที Éเน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญ ถือว่าเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้ เ กี Éยวข้องในท ุกระด ับการศ ึกษาต้อง
กลบัมาพิจารณาและทบทวนทําความเข้าใจวิธีการ
เรียนการสอนทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญ ทั Êงนี Ê (ศักดา ไวกิจ
ภิญโญ, 2548) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็น
สําคัญ (Active Learning) ว่าควรให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะการแสวง หา
ความรู้ด้วยตนเอง พฒันาทกัษะการคิดชั Êนสงู คือ วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และประเมินผล และมีทศันคติอยากเรียน เช่น 
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั Êนการจัดการ
เรียนรู้ทีÉ เ น้นผู้ เรียนเป็นสําคัญจึงอยู่บนพื Êนฐานคิดว่า 
ผู้ เ รียนจะเรียนรู้การมีส่วนร่วม (Active Learning) 
มากกว่าการเรียนแบบนัÉงฟังเพียงอย่างเดียว (Passive 
Learning)  ซึÉ ง รู ป แ บ บ ทีÉ ใ ช้ ใ น ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ มี
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หลากหลาย และ การเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-
based Learning) ก็เป็นรูปแบบหนึÉงของ การเรียนรู้      
เชิงรุก (มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2554) 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์มีนโยบายมุ่งเน้นให้มี
การจดัการเรียนการสอนในลกัษณะของการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ส่งผลให้ผู้ เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และมีวิจารณญาณในการเลือกข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ รวมทั Êงสามารถพัฒนาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ เรียน และฝึก
การมีวินัยในการทํางาน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื Éน 
เช่น การให้เกียรติเพืÉอร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็น
ของเพืÉอนร่วมงาน การช่วยเหลือซึÉงกันและกัน มีทักษะ
การสื Éอสาร และการนําเสนอข้อมูลและให้นักศึกษา        
มีจิตสํานึกสาธารณะ (มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2559) 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีÉยว เป็นสาขาทีÉเปิดทําการ
เรียนการสอนตั Êงแต่ปี พ.ศ. 2542 ซึÉงการเรียนการสอนใน
วิชาการวางแผนและพัฒนาแหล่งในอดีตทีÉผ่านมานั Êน   
มีการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบบรรยายใน
สดัส่วนทีÉมาก เน้นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาให้เห็น
รูปแบบการพัฒนา โดยนักศึกษาไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้น้อย ต่อมามีการ
พ ัฒ น าแ ละ ปร ับ ปร ุงห ลกั สตูร ให ม ่ ปี  พ . ศ . 2 55 5 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาอตุสาหกรรมท่องเทีÉยว 
ได้เน้นให้มีการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัเพืÉอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
จริงมากขึ Êน ตามทีÉ วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวไว้ว่า
การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ให้นักศึกษา
ได้เข้าใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นั Êน จะต้องให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติและได้ลงมือทําด้วย
ตนเองอย่างแท้จริง ในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) นอกจากนี Êสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ได้กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF) โดยมีการกําหนดคุณลกัษณะบัณฑิตทีÉพึงประสงค์
ตามทีÉหลกัสตูรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ทีÉครอบคลมุผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (สํานักงานพ ัฒ นาค ุณภาพการศ ึกษา , 
2560) ในการผลิตบัณฑิตที Éมีค ุณภาพนั Êนนอกจากมี
ความรู้แล้ว ความรู้นั Êนย ังต้องสอดคล้องก ับความ
ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตด้วย  
นอกจากนี Êมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ยังตั Êงอยู่ใน
พื ÊนทีÉของชมุชนท้องถิÉน โดยมีชมุชนโมคลาน ซึÉงเป็นชุมชน
ทีÉมีศกัยภาพในการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทีÉยว ชุมชนมี
วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีÉยวเชิงอนรัุกษ์ในระดับจังหวัดและระดับชาติต่อไป 
(องค์การบริหารสว่นตําบลโมคลาน, 2559) กระบวนการ
วางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวนั Êน จําเป็นอย่างยิÉง
ต้องให้ชุมชนท้องถิÉนเ ข้ามามีส่วนร่วม (นภาวรรณ       
ฐานะกาญจน์ และคมเชษฐา จรุงพนัธ์, 2546) การเรียนรู้
ทีÉจะนําไปสู่ความสําเร็จตามทีÉกล่าวมานั Êน จําเป็นต้องมี
การปรับวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม การใช้กิจกรรม
โครงการ (Project-based Learning) เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างลกึซึ Êง โดยมีผู้สอนคอย
ใ ห้ความช่ วยเหลือ และสนับส นุน  ( มห า วิทยาลัย         
วลยัลกัษณ์, 2559) 
ดงันั ÊนเพืÉอเป็นการพฒันาการเรียนการสอนแบบ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) จึงจําเป็น ทีÉต้องศึกษาผลการเรียนรู้
ของนกัศกึษาทีÉได้รับจากการเรียนการวางแผนและพัฒนา
แหลง่ท่องเทีÉยวด้วยโครงการและการมีส่วนรวมของชุมชน 
การสะท้อนผลของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียน ความ
พงึพอใจของชุมชนท้องถิÉนต่อกระบวนการเรียนการสอน 
และต่อน ักศ ึกษ า เพืÉอนําไปสู่การข้อเสนอแนะและ
แนวทางพัฒนาระบบการเ รียนการสอนเชิง รุกทีÉ ใ ห้
นักศึกษามีส่วนร่วมและได้ปฏิบัติจริงให้น ักศ ึกษามี
จิตสาํนึกสาธารณะมีประโยชน์ต่อชุมชน และสอดคล้อง
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กบัความต้องการของชุมชน ตลอดทั ÊงเพืÉอพัฒนาชุมชนทีÉ
อยู่รอบมหาวิทยาลยัให้มีคณุภาพชีวิตทีÉดี  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพืÉอศกึษาผลการเรียนรู้ทีÉนักศึกษาได้รับจากการ
เรียนการวางแผนและพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยวด้วยโครงการ
และการมีสว่นรวมของชมุชน 
 2.  เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของชุมชนต่อ
นักศึกษาและการเรียนการสอนการวางแผนและพัฒนา
แหลง่ท่องเทีÉยว  
กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
การเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลง
มือปฏิบ ัต ิจริง  และการปฏิบ ัตินั Êนนอกจากจะได้ร ับ
ความรู้อย่างแตกฉานแล้ว ยังสามารถช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชนท้องถิÉนได้ โดยมีการทํางานร่วมกัน และมี
การพ ัฒ นาพื Êนที Éร ่วมก ัน การศ ึกษ าวิจ ัยครั Êงนี Êจ ึง มี
แนวคิดในการศึกษาโดยให้น ักศึกษาได้มีการทํางาน
ร่วมก ับช ุมชน เพื Éอการวางแผนและพ ัฒ นาแหล ่ง
ท่องเทีÉยวในพื ÊนทีÉชุมชน ซึÉงการเรียนการสอนดังกล่าว
นําไปสู่ข้อเสนอแนะจากการแสดงความคิดเห็นด้าน
ทัศนคติการเรียนการสอน และความพ ึงพอใจของ
ชุมชนท้องถิÉนต่อคุณสมบัติของบัณฑิตทั Êง 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5. ด้านการสืÉอสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สว่นการวดัผลการสอนในรูปแบบนี Ê ทําการวัดผล
โดยใช้แบบประเมินโดยมีการประเมินผลสมัฤทธิ Í ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ พัฒนาแหล่ง 
ท่องเทีÉยว 2. การทําการเป็นกลุ่ม การทํางานร่วมกับ
ชุมชนและความเป็นผู้นํา 3. การสื Éอสาร การติดต่อ
ประสานงาน 4. การใช้เทคโนโลยี เพืÉอการออกแบบ
และการสืÉอความหมายในแหล่งท่องเที Éยวโดยมีกรอบ
แนวคิดดังแสดงในภาพทีÉ 1 
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ภาพทีÉ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. นกัศกึษา 
    ประชากรในการศกึษาครั Êงนี Êคือ นักศึกษาชั Êน
ปีทีÉ  3 สาขาอุตสากรรมการท่องเทีÉยวและการบริการ 
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีÉ
ลงทะเบียนเรียน TOI-334 วิชาการวางแผนและพัฒนา
แหลง่ท่องเทีÉยว ภาคการศกึษาทีÉ 3/2558 จํานวน 11 คน  
2. ชมุชนโมคลาน ต. โมคลาน 
    ประชากรในการศึกษาครั Êงนี Êคือ ชุมชนโม
คลาน และเจ้าหน้าทีÉองค์การบริหารส่วนตําบลโมคลาน 
ทําการสุม่ตวัอย่าง แบบไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบ
ลูกโซ่ (Snowball Sampling) เพืÉอให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างทีÉต้องอาศัย คนท้องถิÉน ผู้ นํา
ชุมชน ชุมชนทีÉดําเนินการท่องเทีÉยวซึÉงวิธีนี Êเหมาะสม
สําหรับการติดตามเพืÉอให้ได้ความต่อเนืÉองและครบถ้วน
สําหรับข้อมูล โดยการศึกษาครั Êงนี Êได้จํานวนตัวอย่าง
ทั Êงสิ Êน 15 ตวัอย่าง ประกอบด้วยบคุคลต่อไปนี Ê 
 1) ผู้นําชมุชน 3 คน 
2) เจ้าหน้าทีÉองค์การบริหารสว่น
ตําบล ตําบลโมคลาน 2 คน 
3) ประธานกลุ่มท่องเทีÉยวและ
วิสาหกิจชมุชน 5 คน 
4) ผู้ประกอบด้านการท่องเทีÉยวใน
ชมุชน 5 คน 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตัวแปรต้น  คือ ความพงึพอใจของชมุชน  
ต่อนกัศกึษา 
 1. ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
 2. ด้านความรู้ 
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 3. ด้านทกัษะทางปัญหา 
 4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 5.  ด้านการสืÉอสารและการใ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนการสอน 
 1. ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีกระบวนการ 
พฒันาแหลง่ท่องเทีÉยง 
 2. การทําการเป็นกลุม่ การทํางานร่วมกบัชุมชน
และความเป็นผู้นํา 
 3. การสืÉอสาร การติดต่อประสานงาน 
 4. การใช้เทคโนโลยี เพืÉอการออกแบบและการ
สืÉอความหมายในแหล่งท่องเทีÉยว 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การศึกษาผลสะท้อนเกีÉยวกับการเรียนรู้ของ
นกัศกึษา 
การสํารวจและวิเคราะห์ผลของการเรียนการ
สอนด้วย โครงก ารออก แบบแล ะพัฒ นา ระบบสืÉ อ
ความหมายเพืÉอการท่องเทีÉยวในชุมชน มีการวัดผลจาก
กระบวนการทํางาน และแผนการพฒันาแหล่งท่องเทีÉยวทีÉ
มีการนําเสนอต่อชมุชน นอกจากนี Êยงัใช้คําถามปลายเปิด 
เพืÉอให้นักศึกษาได้สะท้อนผลการเรียนและความคิดเห็น
เกีÉยวกบัการเรียน 
2. ชมุชนโมคลานและผู้นําชมุชน 
 2.1 การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนต่อ
นักศึกษา และการเรียนการสอน ทําการศึกษาความพึง
พอใจของชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม ความพึงพอใจใน
การทํางานของนักศึกษา ผลทีÉได้จากการออกแบบและ
พัฒนาระบบสืÉอความหมายเพืÉอการท่องเทีÉยว และรูป
แบบเรียนการสอนดงักลา่ว โดยประเด็นคําถามในส่วนของ
ความพึงพอใจของชุมชนท้องถิÉนจะใช้คุณสมบัติบัณฑิต
ทั Êง 5 ด้าน ในการประเมิน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ     
5) ด้านการสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม คําถามใน
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
มากทีÉสดุ และ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก 
การตรวจสอบความตรงของเนื Êอหา (validity) โดย
ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ซึÉง IOC รายข้อมีค่าเฉลีÉย
ระหว่าง 0.67-1.00 
2. การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้นําชุมชน 
การสมัภาษณ์เชิงลกึเพืÉอให้ทราบถึงความสามารถ 
ของนกัศกึษาในการทํางาน และการออกแบบและพัฒนา
แหล่งท่องเทีÉยว โดยการสัมภาษณ์จะกําหนดประเด็นไว้
ก่อนล่วงหน้าประเด็นทีÉทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ นํา
ชมุชน ได้แก่ ความรู้ความสามารถของนักศึกษาด้านการ
วางแผนและออกแบบสืÉอความหมาย ทักษะการใช้ภาษา
ความสามารถการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครืÉองมือ ความ
รับผิดชอบ การทําการเป็นทีม ความตรงต่อเวลา และการ
สืÉอสาร 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจัิย  
จากกลุม่ตัวอย่างทั Êง 2 กลุม่ คือกลุ่มนกัศึกษา 
ชมุชน และผู้นําชมุชน ได้แบ่งเครืÉองมือออกเป็น 2 กลุม่ 
ดงันี Ê 
 1. นกัศกึษา 
    1.1 การวดัผลการเรียนรู้ทีÉนกัศกึษาได้รับจาก
การเรียนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวโดยการ
มีสว่นรวมของชมุชน  
การวดัผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทําการสํารวจ
พัฒนาการของนักศึกษารายบุคคลจากแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การสนทนากลุ่มและชิ Êนงาน รวมทั Êง
การใช้แบบสอบถามประเมินสอบถามใน 4 ด้าน ได้แก่  
1) ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพ ัฒนาแหล่ง
ท ่อง เที Éยวและความสามารถในการพ ัฒ นาแหล ่ง
ท่องเทีÉยว 2) การทําการเป็นกลุ่ม การทํางานร่วมกับ
ชุมชนและความเป็นผู้นํา 3) การสื Éอสาร และการใช้
ภาษาต่างประเทศ และ 4) การใช้เทคโนโลยี เพืÉอการ
ออกแบบและการสื Éอความหมายในแหล่งท่องเที Éยว 
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แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง ระดับมากทีÉสดุ และ         
1 หมายถงึ ระดบัน้อยมาก มีการตรวจสอบความตรงของ
เนื Êอหา (validity) จากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน โดย
พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence; IOC) กับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ซึÉง IOC รายข้อมีค่าเฉลีÉยระหว่าง 0.67-1.00  
  การวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะห์เนื Êอหา และสรุป
ข้อความจากการสะท้อนกลบัของนกัศึกษา รวมทั Êงสงัเกต
พฤติกรรมและการทํางานของนักศึกษาตั Êงแต่กระบวน
เริÉมต้นจนถงึสดุท้ายของการทํางาน 
เชิงปริมาณ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถีÉ ค่าเฉลีÉย 
และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี Êทําการแปลผลใน
ค่าความรู้ทีÉได้รับและความพึงพอใจของชุมชนพิจารณา
ระดับคะแนนเฉลีÉย ช่วงระดับคะแนน (Class Interval)   
5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ดังนี Ê คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง 
ระดับมากทีÉสดุ คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนน 
1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อยและ คะแนน 1.00-1.80 
หมายถงึ ระดบัน้อยทีÉสดุ 
ผลการวิจัย 
1. การทํางานและการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมของนกัศกึษาในแต่ละขั Êนตอนการทํางาน กระบวนการเรียนรู้และการ
ทํางานของนักศึกษาด้วยโครงการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวในชุมชนโมคลาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึÉง
นักศึกษาเป็นผู้ กําหนดและวางแผนการสํารวจและลงพื ÊนทีÉ ผลการสงัเกตการทํางานและการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมของ
นกัศกึษาในแต่ละขั Êนตอนการทํางาน สรุปผลได้ดงัแสดงในตารางทีÉ 1 
ตารางทีÉ 1 ผลการเรียนรู้ทีÉนกัศึกษาได้รับจากการเรียนการวางแผนและพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยวผ่านโครงการและการ
มีสว่นรวมของชมุชน 
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กิจกรรมในการเรียนการสอน สิÉงทีÉเกิดขึ Êนกับนักศึกษา 
1. การประชุมระดมความคิดเห็นชมุชน เกีÉยวกบัการ
พฒันาแหลง่ท่องเทีÉยวในชมุชน 
 
- นกัศกึษามีความเป็นผู้นํา โดยนกัศึกษาสามารถเป็นคนนํา
ประเด็นในการพดูคยุ และชี Êแจงข้อมูลต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวกบัการวางแผน
และพฒันาแหลง่ 
- นกัศกึษามีความเชืÉอมัÉนในตนเอง และสร้างภาพลกัษณ์ทีÉดีแก่
มหาวิทยาลยั 
- นกัศกึษาเรียนรู้และทําการถ่ายทอดกระบวนการพฒันาแหล่ง
ท่องเทีÉยวได้ 
- นกัศกึษามีความรู้เกีÉยวกบัแหลง่ท่องเทีÉยวในพื ÊนทีÉเพิÉมมากขึ Êน 
2. ประเมินศกัยภาพเพืÉอวางแผนและพฒันาแหลง่
ท่องเทีÉยว 
 
- ความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกบัการประเมินแหลง่ท่องเทีÉยวทาง
ธรรมชาติ วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ 
- การได้ลงมือปฏิบติัทีÉแท้จริง ส่งผลให้นักศกึษาได้ฝึกฝนในการ
แก้ไขปัญหา และความเป็นผู้นํา 
- นกัศกึษาได้เรียนรู้แหลง่ท่องเทีÉยวในชมุชน สิÉงอํานวยความสะดวก 
และการเดินทางในพื ÊนทีÉ 
- การได้ทํางานร่วมกบัชุมชน ทั Êงผู้นํา และหน่วยงานภาครัฐ ส่งผล
ให้นกัศกึษามีความกล้าแสดงออก และเข้าใจงานด้านการพฒันา
แหลง่ท่องเทีÉยวเพิÉมมากขึ Êน 
 
3. การออกแบบเส้นทางท่องเทีÉยวร่วมกบัชมุชน 
 
-ความกล้าแสดงความคิดเห็นในการออกแบบเส้นทางการท่องเทีÉยว 
- ความรู้จากการพดูคยุกบัชมุชน ส่งผลให้นักศกึษามีความเข้าใจ
บริบทของพื ÊนทีÉมากขึ Êน 
- ทํางานร่วมกบัเจ้าของแหลง่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
- ได้แสดงวิธีการออกแบบเส้นทางท่องเทีÉยวทีÉเหมาะสมกบัชมุชน และ
เป็นทีÉต้องการของชมุชน 
- นกัศกึษาได้ฝึกทกัษะการใช้เครืÉองมือด้านการออกแบบ และ
เทคโนโลยี 
4. การออกแบบแผ่นพบัและป้ายสืÉอ
ความหมายในแหลง่ท่องเทีÉยว 
 
- นกัศกึษาได้ฝึกการออกแบบป้ายบอกทิศทาง ในเส้นทางท่องเทีÉยว 
รวมทั Êงแผ่นพบัและคู่มือได้ 
- นกัศกึษามีความภาคภูมิในการทํางานให้แก่ชมุชน 
- นกัศกึษามีการทํางานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าทีÉความรับผิดชอบได้ดี และ
ทํางานได้ตามเวลากําหนด 
- นกัศกึษามีความสามารถในการออกแบบเส้นทาง และเป็นทีÉชืÉนชอบ
ของชมุชน 
- นกัศกึษาสามารถพฒันาระบบสืÉอความหมายในเส้นทางได้ 
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กิจกรรมในการเรียนการสอน สิÉงทีÉเกิดขึ Êนกับนักศึกษา 
5. ทดสอบเส้นทางท่องเทีÉยว และนกัสืÉอ
ความหมาย 
 
 
- นกัศกึษาได้ฝึกการเป็นนกัสืÉอความหมายให้กบันักท่องเทีÉยว โดยมี
การทดสอบเส้นทางท่องเทีÉยวในพื ÊนทีÉ  
- นกัศกึษาทําการแบ่งหน้าทีÉความรับผิดชอบในการทํางาน  
- การได้ทํางานจริง และได้ทํางานร่วมกบัชมุชนและผู้นําชมุชนในพื ÊนทีÉ  
  จากการสังเกตการเปลีÉยนแปลงของนักศึกษาในการทํางานผ่านโครงการร่วมกับชุมชน สรุปได้ว่านักศึกษามี
พฒันาการเพิÉมขึ Êนในหลายด้านได้แก่ การทํางานเป็นกลุม่ การสืÉอสารภายในกลุ่มและชุมชน ความเป็นผู้นํา และองค์ความรู้ 
ตลอดจนมีความสามารถในการประยกุต์องค์ความรู้สูก่ารทํางานจริงได้ ซึÉงลกัษณะดังกล่าวจะชัดเจนมากขึ Êนในช่วงจะสิ Êนสดุ
โครงการ  
 2. ผลการเรียนรู้ทีÉนักศึกษาได้รับจากการเรียนด้วยโครงการและการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาผลการเรียนรู้
ของนกัศกึษาจากการเรียนการสอนการวางแผนและพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยวด้วยโครงการและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยทํา
การประเมินใน 4 ด้าน ผลการศึกษาพบว่าผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั Êง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) โดยในด้าน
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยว และความสามารถในการพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวพบว่านักศึกษา
มีสามารถประยกุต์องค์ความรู้ทั ÊงหมดเพืÉอใช้ในการออกแบบและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวในระดับมากทีÉสดุ ( X = 4.27) การ
ทําการเป็นกลุ่ม การทํางานร่วมกับชุมชนและความเป็นผู้นํา พบว่านักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับเพืÉอน และชุมชนได้ 
รวมทั ÊงนักศึกษามีความรับผิดชอบจากงานทีÉได้รับมอบหมาย ในระดับทีÉมากทีÉสดุ ( X = 4.55) นอกจากนี Êแล้วในด้านการ
สืÉอสาร การใช้ภาษาต่างประเทศพบว่า นกัศกึษามีความสามารถพดูสืÉอความหมายในทีÉสาธารณชนได้อย่างมัÉนใจในระดับทีÉ
มากทีÉสดุ  ( X = 4.36) และด้านการใช้เทคโนโลยี เพื ÉอการออกแบบและการสืÉอความหมายในแหล่งท่องเทีÉยวพบว่า 
นกัศกึษาสามารถใช้ GPS เพืÉอระบตํุาแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ ในระดับทีÉมาก (3.91) ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 
ตารางทีÉ 2 ผลสมัฤทธิ Í ด้านการเรียนรู้ทีÉนกัศกึษาได้รับจากการเรียนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวโดยการมีส่วนรวม
ของชมุชน 
ประเด็นการวัดผล X  S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยว และความสามารถในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีÉยว 
นกัศกึษามีความรู้ความเข้าในการพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยว 4.09 0.30 มาก 
นกัศกึษามีความสามารถในการวางแผนการท่องเทีÉยว 4.0 0.45 มาก 
นกัศกึษามีความสามารถในการออกแบบสืÉอ และระบบสืÉอ
ความหมาย 
3.9 0.54 มาก 
นกัศกึษาสามารถประยกุต์องค์ความรู้ทั ÊงหมดเพืÉอใช้ในการ
ออกแบบและพฒันาแหล่งท่องเทีÉยว 
4.27 0.65 มากทีÉสดุ 
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ประเด็นการวัดผล X  S.D. แปลผล 
2. การทําการเป็นกลุ่ม การทํางานร่วมกับชุมชนและความเป็นผู้นํา 
นกัศกึษาสามารถทํางานร่วมกบัเพืÉอน และชมุชนได้ 4.55 0.52 มากทีÉสดุ 
นกัศกึษามีการแบ่งกนัทํางานอย่างเป็นระบบ 4.18 0.60 มาก 
นกัศกึษามีความรับผิดชอบจากงานทีÉได้รับมอบหมาย 4.55 0.52 มากทีÉสดุ 
นกัศกึษามีความพร้อม และมีภาวะเป็นผู้นํา 4.09 0.54 มาก 
3. การสืÉอสาร และการใช้ภาษาต่างประเทศ 
นกัศกึษาสามารถพูดสืÉอความหมายในทีÉสาธารณชนได้อย่าง
มัÉนใจ 
4.36 0.67 มากทีÉสดุ 
นกัศกึษาสามารถให้ข้อมลูและสืÉอสารโดยใช้ภาษาองักฤษได้ 4.18 0.60 มาก 
4. การใช้เทคโนโลยี เพืÉอการออกแบบและการสืÉอความหมายในแหล่งท่องเทีÉยว 
นกัศกึษาสามารถใช้ GPS เพืÉอระบตํุาแหน่งทางภูมิศาสตร์ 3.91 0.54 มาก 
นกัศกึษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพืÉอใช้ในการ
ออกแบบ 
3.90 0.54 มาก 
ทั Êงหมด 4.17 0.27 มาก 
หมายเหตุ: คะแนน 4.21-5.00 หมายถงึ ระดบัมากทีÉสดุ คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัมาก คะแนน 2.61-3.40 
หมายถงึ ระดบัปานกลาง คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัน้อย คะแนน 1.00-1.80 หมายถงึ ระดบัน้อยทีÉสดุ 
 3. ผลสะท้อนการเรียนการสอนโดยนกัศกึษา จากการดําเนินการสอนในรูปแบบโครงการและให้นักศึกษาได้ทํางาน
จริงในพื ÊนทีÉแหล่งท่องเทีÉยว ทีÉในพื ÊนทีÉชุมชนโมคลาน ผลสะท้อนความรู้สึกของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาทั Êง 11 คน                   
ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่า นกัศึกษาพอใจและชอบกับการได้เรียนนอกห้องเรียน มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และ
การได้ลงมือปฏิบติัจริง ดงั จากนกัศกึษาคนหนึÉงทีÉได้สรุปไว้ว่า  
“การเรียน ไม่ใช่มีเพียงในห้องเรียน แต่การเรียนทีÉดีทีÉสดุ คือการเรียนทีÉไดส้มัผสั ได้เห็น ได้ลงมือทํา และวิชานีÊ 
ทําให้เราเข้าใจ “หวัใจ” ของคนทีÉเป็นนกัพฒันาชมุชนมากขึÊน และทําให้อยากเรียนจบไป นําความรู้ทีÉได้ไปพฒันาบ้านตวัเอง
มากขึÊน”  
(นกัศกึษาวิชา TOI-334 ภาคการศึกษา 3/2558) 
 
จากข้อความดงักลา่ว สะท้อนให้เห็นว่านกัศกึษามีความต้องการให้มีการจดัการเรียนการสอนเชิงรุกนอกห้องเรียนทีÉ
ให้ได้ลงมือปฏิบติัจริง ซึÉงช่วยสร้างทศันคติทีÉดีในการทํางาน นกัศกึษาเมืÉอจบการศึกษาไป และมีความต้องการในการทํางาน
สายอาชีพ วิชาทีÉเรียนมา นัÉนถือว่าเป็นวตัถปุระสงค์หลกัของการเรียนการสอน ทีÉมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทีÉจบไปได้งานทําตรงกับ
สายอาชีพ และมีทัศนคติทีÉดีต่อการทํางาน  นอกจากนี ÊนักศึกษาคนอืÉน ๆ ต่างมีข้อสรุปทีÉใกล้เคียงกันคือในด้านการได้ฝึก
ปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักศึกษาได้ทํา และมีความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ Êน การทํางานเป็นทีม และการประยุกต์ใช้
เครืÉองมือเพืÉอพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยวได้อย่างเหมาะสม  
  การสะท้อนความรู้สกึและผลการเรียนการสอนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวชี Êให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ 
ของการจัดการการเรียนการสอนในเชิงรุก ทีÉไม่เพียงแต่การนัÉงฟังการบรรยายอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวนักศึกษามีความ
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ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความภูมิใจมากขึ ÊนเมืÉอผลงานของตนเองได้เป็นส่วนหนึÉงในการพัฒนาชุมชน และมีการ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 4. ความพงึพอใจของชมุชนต่อนกัศึกษาและการเรียนการสอนการวางแผนและพฒันาแหล่งท่องเทีÉยว การศึกษา
ความพงึพอใจของชุมชนและบุคคลทีÉเกีÉยวข้องกบัการวางแผนและพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยว 15 คน หลงัจากทีÉมีการดําเนินการ
ทีÉนกัศกึษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันาแหล่งท่องเทีÉยวในชุมชนโมคลาน ซึÉงการสาํรวจความพงึพอใจของชุมชน
ท้องถิÉนใช้คุณสมบติับัณฑิตทั Êง 5 ด้าน ในการประเมิน ได้แก่ 1) ด้านคณุธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านการสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการศึกษาพบว่าชุมชนมีระดับความพึงพอใจเฉลีÉยต่อนักศึกษาและการเรียนการสอนทั Êง 5 ด้านในระดับมาก
ทีÉสดุ ( X  = 4.22) โดยในด้านคุณธรรมจริยธรรมพบว่าทุกด้านชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมากทีÉสดุ ได้แก่ นักศึกษามี
ความซืÉอสตัย์ และมีวินัยต่อการทํางาน ( X = 4.53) นักศึกษาทํางานด้วยความเต็มใจ และเต็มกําลงัความสามารถ ( X = 
4.50) เคารพในกฎระเบียบของชมุชน และของหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง ( X = 4.41) และประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างทีÉดี
ในขณะลงพื ÊนทีÉชมุชนทั Êงในด้านการเรียนและการทํางาน ( X = 4.75) 
ค่าเฉลีÉยความพงึพอใจในด้านความรู้พบว่าชมุชนมีความพงึพอใจในด้าน นกัศกึษามีความรู้ หลกัการ การออกแบบ
เส้นทางการท่องเทีÉยวในชุมชน และมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานใหม่ ในระดับมากทีÉสดุ โดยมีค่าเฉลีÉย 4.22 และ 
4.34 ตามลาํดบั 
ด้านทักษะทางปัญญาพบว่า ชุมชนมีค่าเฉลีÉยความพึงพอใจในระดับมากทีÉสดุ ในด้านของนักศึกษาสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยว และนักสืÉอความหมาย ( X  = 4.31) นักศึกษามี
ความสามารถในการจดัระบบงาน และการวางแผนการทํางาน ( X = 4.28) และด้านมีความสามารถในการควบคุมงานให้มี
การดําเนินไปตามแผน ( X  = 4.28) 
ด้านทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบพบว่า ชุมชนมีค่าเฉลีÉยระดับความพึงพอใจในระดับ
มากทีÉสดุได้แก่นักศึกษามีความรับผิดชอบ และมุ่งมัÉนทีÉจะทํางานให้สําเร็จ ( X = 4.22) มีความสามารถในการบริหารงาน 
และทํางานเป็นทีม ( X = 4.28) มีการปรับตวัให้เข้ากบัการเปลีÉยนแปลงต่าง ๆ ทีÉเกิดขึ Êนได้ ( X = 4.47) และมีความสมัพันธ์
อนัดีให้เกียรติ และเคารพในสทิธิหน้าทีÉของผู้ ร่วมงาน ( X = 4.28)  
ด้านการสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าชมุชนมีความพงึพอใจในระดับมากทีÉสดุในด้านทีÉนักศึกษามี
ทกัษะและความสามารถในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ และประมวลผลข้อมลูในเชิงปริมาณและคุณภาพ ( X = 4.22) 
ดงัแสดงในตารางทีÉ 3 
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ตารางทีÉ 3 ค่าเฉลีÉยความพงึพอใจของชมุชนต่อนกัศกึษาและการเรียนการสอนการวางแผนและพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยว  
หัวข้อประเมิน       X  
S.D. แปลผล 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. นกัศกึษามีความซืÉอสตัย์ และมีวินยัต่อการทํางาน 
 
4.53 
 
0.51 
 
มากทีÉสดุ 
2. นกัศกึษาทํางานด้วยความเต็มใจ และเต็มกําลงั
ความสามารถ 
4.50 0.62 มากทีÉสดุ 
3. เคารพในกฎระเบียบของชมุชน และของหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 4.41 0.61 มากทีÉสดุ 
4. ประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างทีÉดีในขณะลงพื ÊนทีÉชุมชน
ทั Êงในด้านการเรียนและการทํางาน 
4.75 0.44 มากทีÉสดุ 
ด้านความรู้ 
5. นกัศกึษามีความรู้ หลกัการ การออกแบบเส้นทางการ
ท่องเทีÉยวในชมุชน 
 
4.22 
 
0.66 
 
มากทีÉสดุ 
6. นกัศกึษามีความรู้ด้านการออกแบบสิÉงอํานวยความสะดวก 
เช่น ป้ายสืÉอความหมาย แผนทีÉ เป็นต้น 
4.06 0.72 มาก 
7. มีการแสวงหาความรู้ จากแหล่งข้อมูลอืÉนๆ 3.91 0.89 มาก 
8. มีความรู้ด้านการเป็นมคัคเุทศก์ นกัสืÉอความหมาย 4.09 0.30 มาก 
9. มีความรู้เกีÉยวกบัแหลง่ท่องเทีÉยวในพื ÊนทีÉชมุชน 3.88 0.55 มาก 
10. มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานใหม่ 4.34 0.60 มากทีÉสดุ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
11. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 
 
4.09 
 
0.53 
 
มาก 
12. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานด้านการ
พฒันาแหลง่ท่องเทีÉยว และนกัสืÉอความหมาย 
4.31 0.74 มากทีÉสดุ 
13. มีความสามารถในการจัดระบบงาน และการวางแผนการ
ทํางาน 
4.28 0.46 มากทีÉสดุ 
14. มีความสามารถในการควบคมุงานให้มีการดําเนินไปตามแผน 4.28 0.46 มากทีÉสดุ 
15. มีความใฝ่รู้ 4.16 0.72 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
16. นกัศกึษามีภาวะความเป็นผู้นํา สามารถนําเสนองานร่วมกบั
ชมุชนได้ 
 
 
4.19 
 
 
0.59 
 
 
มาก 
17. มีความรับผิดชอบ และมุ่งมัÉนทีÉจะทํางานให้สาํเร็จ 4.22 0.55 มากทีÉสดุ 
18. มีความสามารถในการบริหารงาน และทํางานเป็นทีม 4.28 0.46 มากทีÉสดุ 
19. มีการปรับตัวให้เข้ากบัการเปลีÉยนแปลงต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนได้ 4.47 0.51 มากทีÉสดุ 
20. มีความสมัพนัธ์อนัดีให้เกียรติ และเคารพในสทิธิหน้าทีÉของ
ผู้ ร่วมงาน 
 
4.28 0.46 มากทีÉสดุ 
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หัวข้อประเมิน       X  
S.D. แปลผล 
ด้านการสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
21. มีทกัษะและความสามารถในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ 
ตีความ และประมวลผลข้อมลูในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 
4.22 
 
0.71 
 
มากทีÉสดุ 
22. มีทกัษะในการสืÉอสาร (ฟัง พดู อ่าน เขียน) 3.91 0.78 มาก 
23. มีทกัษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 3.81 0.82 มาก 
24. มีทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนและ
พฒันาแหลง่ท่องเทีÉยว 
4.09 0.53 มาก 
เฉลีÉยทั Êงหมด 4.22 0.33 มากทีÉสดุ 
หมายเหตุ: คะแนน 4.21-5.00 หมายถงึ ระดบัมากทีÉสดุ คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัมาก คะแนน 2.61-3.40 
หมายถงึ ระดบัปานกลาง คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัน้อย คะแนน 1.00-1.80 หมายถงึ ระดบัน้อยทีÉสดุ 
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึเกีÉยวกับความพึงพอใจของชุมชนต่อนักศึกษา ซึÉงผลการสมัภาษณ์สอดคล้องกับ
แบบสอบถามทีÉชี Êให้ทราบว่าชุมชนมีความพึงพอใจต่อการทํางานของนักศึกษา และชืÉนชมในด้านคุณธรรมจริยธรรม การมี
วินยัต่อการทํางานอย่างมาก  รวมทั ÊงผลงานทีÉเกิดขึ ÊนชมุชนมีความชืÉนชอบ ดงัจากผู้นําชมุชนท่านหนึÉงทีÉได้กลา่วไว้ว่า  
 
“ลูกๆ นกัศึกษามีความตัÊงใจในการทํางาน มีวินยัในการทํางานดีมาก แม้ว่ามีเวลาแค่ 2 เดือนในการลงพืÊนทีÉ
และพัฒนาระบบสืÉอความหมายในแหล่งท่องเทีÉยว แต่ก็สามารถจําทําเส้นทางท่องเทีÉยว และพาพวกเรา ชุมชน และ
นกัท่องเทีÉยว เทีÉยวไดแ้ลว้” 
(ผู้นําชมุชนโมคลาน กลา่วเมืÉอ 13 มิถนุายน พ.ศ. 2559) 
       การกลา่วถงึนักศกึษาจากผู้นําชมุชนชี Êให้เห็นถึงความพงึพอใจทีÉชมุชนมีต่อนกัศึกษา ทั Êงในด้านการมีวินยัในการ
ทํางาน และความรู้ความสามารถในการพฒันาแหลง่ท่องเทีÉยว สง่ผลให้มหาวิทยาลยัสร้างภาพลกัษณ์ทีÉดีต่อชุมชน และเป็น
การทํางานร่วมกนัระหว่างชมุชนในท้องถิÉนและมหาวิทยาลยั 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศกึษาวิจยัสรุปผลการศกึษาได้ ดงันี Ê 
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ Í ด้านการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการเรียนการสอนการวางแผนและพัฒนา
แหล่งท่องเทีÉยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยทําการ
ประเมินใน 4 ด้านได้แก่ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ 
พัฒนาแหล่งท่องเทีÉยว และความสามารถในการพัฒนา
แหล่งท่องเทีÉยว การทําการเป็นกลุ่ม การทํางานร่วมกับ
ช ุมชนและความเ ป็นผู้นํา  การสื Éอสาร  และการใ ช้
ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยี เพื Éอการ
ออกแบบและการสื Éอความหมายในแหล่งท่องเที Éยว 
พบว่าค่าเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาทั Êง 
4 ด้าน อยู่ในระดบัมากทีÉสดุ  ( X  = 4.17)  
  2. ผลสะท้อนการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
นักศึกษามีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และการได้
ลงมือปฏิบติัจริง นกัศกึษามีความต้องการให้มีการจัดการ
เรียนการสอนในลกัษณะนอกห้องเรียน ได้ลงมือทําจริง 
ซึÉงเป็นการสร้างทศันคติทีÉดีในการทํางาน ซึÉงนักศึกษาเมืÉอ
จบไปมีความต้องการในการทํางานสายอาชีพ วิชาทีÉเรียนมา  
  3. ความพึงพอใจของชุมชนต่อนักศึกษาและ
การเรียนการสอนการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยว 
จากทีÉมีการดําเนินการทีÉนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวในชุมชนโมคลาน ซึÉง
การสํารวจความพึงพอใจของชุมชนท้อง ถิÉนจะใ ช้
คุณสมบัติบัณฑิตทั Êง  5 ด้านในการประเมินได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ ด้านการสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพบว่าชุมชนมีระดับความพึงพอใจต่อ
นักศึกษาและการเรียนการสอนทั Êง 5 ด้านในระดับมาก
ทีÉสดุ ( X  = 4.46) 
  แนวทางการเรียนการสอนวิชาการวางแผนและ
พัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวควรเน้นการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
(Project-based Learning) การวางแผนและพัฒนา
แหล่งท่องเทีÉยว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทีÉ
จัดทําขึ Êนจริง และชุมชนท้องถิÉนสามารถนําผลจากการ
ดําเนินโครงการไปใช้ได้จริง ดงันั Êนในการเรียนการสอนใน
วิชาการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวควรเป็นการ
เรียนรู้ด้วยโครงการ ทีÉให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง 
แก้ไขปัญหา พฒันาทักษะความเป็นผู้นําและการทํางาน
ร่วมกบัผู้อืÉน  
อภิปรายผล 
1. การเรียนรู้ทีÉนักศึกษาได้รับ และผลสะท้อน
จากการเรียนด้วยโครงการและการมีสว่นรวมของชมุชน 
การจดัการเรียนการสอนในครั Êงนี Êมุ่งให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบติัจริง โดยเน้นให้ทํากิจกรรมทั Êงมีการประชุม 
ลงพื ÊนทีÉสํารวจและออกแบบจากผลการศึกษาพบว่า 
นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้
ทั ÊงหมดเพืÉอใช้ในการออกแบบและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยว
ในระดับมากทีÉสุด จากผลการศึกษาสอดคล้องกับหลัก
แนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555) ซึÉงได้กล่าวถึงทักษะ
เพืÉอการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ว่า สาระวิชามีความ 
สําคัญแต่ไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพืÉอมีชีวิตในโลก
ยุคศตวรรษทีÉ 21 ปัจจุบัน การเรียนรู้สาระวิชา (content 
หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเอง
ของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนําและช่วยออกแบบกิจกรรม   
ทีÉช่วยให้นกัศกึษาแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้ของตนเองได้  
ดงันั Êนในการเรียนการสอนเชิงรุก ได้ให้นักศึกษา
ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติ นักศึกษาจึงสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้ อืÉนและชุมชน รวมทั Êงมีความรับผิดชอบ และ
สามารถสืÉอสารในทีÉสาธารณชนได้อย่างมัÉนใจในระดับ
มากทีÉสุด ซึÉงลักษณะการทํางานและผลการศึกษา
สอดคล้องกบั ศิริญาพร ปรีชา (2558) ทีÉทําการศึกษาโดย
ให้นักศึกษาทํางาน และกิจกรรมด้วยตนเอง ใช้จากการ
ประเมินผลพัฒนาการของนักศึกษารายบุคลด้วยการ
สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการสนทนากลุ่ม พบว่า 
นักศึกษาทุกคนมีพัฒนาการทีÉดีขึ Êน ประกอบด้วย 1) ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สืÉอและเทคโนโลยี 2) ทักษะการเรียนรู้
และสร้างนวตักรรม และ 3) ทกัษะการสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล การสืÉอสารและความร่วมมือ จากการศึกษา
ชี Êให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนทีÉให้นักศึกษาได้ฝึก
ทํางานร่วมกนั จะสามารถฝึกทักษะด้านการสืÉอสาร และ
ทักษ ะความสัมพัน ธ์ระห ว่างบุคคลไ ด้ เ ป็นอย่าง ดี 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ เพียงใจ พรหมทัศนานนท์ 
(2560) ทีÉได้ศึกษาการปรับเปลีÉยนจากการสอนบรรยาย 
เป็นรูปแบบกิจกรรม หรือประสบการณ์ให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการทํางานร่วมกันให้มากทีÉสดุเท่าทีÉจะทําได้ โดย
ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ (Co-operative learning) ซึÉง
ส่งผลให้ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนหลงัการใช้
การสอนแบบร่วมมือ มีค่าเฉลีÉยสงูกว่าก่อนเรียนทีÉไม่ใช้
สอนแบบร่วมมืออย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ลักษณะการเรียนการสอนการวางแผนและ
พฒันาแหล่งท่องเทีÉยวดังกล่าวเป็นการเรียนเชิงรุกทีÉเน้น
ให้นกัศกึษาได้ทําโครงการร่วมกบัชมุชน ซึÉงการเรียนรู้โดย
โครงการ (Project-Based Learning) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ทีÉครอบคลุมกระบวนเรียนรู้ ทีÉเป็นการตรวจสอบ
ปัญหาและให้ตรงกบัปัญหาได้อย่างแท้จริง (Bulmenfeld 
et. al, 2011) ชี Êให้เห็นว่าการทํางานโดยผ่าน โครงการ 
(Project-Based Learning) ต้องมีแรงจูงใจในการทํางาน 
การออกแบบการทํางาน โดยเฉพาะถ้ามีเทคโนโลยีเข้า
มาร่วมจะช่วยในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนโดยผ่านโครงการ จะเพิÉมความสนใจ
และแรงจูงใจให้แก่นักศึกษา เพราะนักศึกษาได้เข้าไปมี
สว่นในการแก้ไขปัญหา 
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การศึกษาในครั Êงนี Êได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
ทํางานโครงการในด้านการพฒันาแหล่งท่องเทีÉยว เพืÉอให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ได้คิดและ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึÉงแน่นอนว่าจากผลการศึกษา
นักศึกษาสามารถทํางาน พัฒนาทัศนคติการทํางาน 
ความรู้ได้เป็นอย่างดี ดังทีÉ ประพันธ์ศิริ สเุสารัจ (2556) 
กลา่วว่าทกัษะการแก้ปัญหามิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและ
รู้จกัการใช้สมอง หรือมุ่งพัฒนาสติปัญญาเพืÉอแก้ปัญหา
เพียงอย่างเดียวเท่านั Êน แต่ยังสามารถพัฒนาทัศนคติ วิธี
คิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสงัคม
ได้ดีอีกด้วย 
 จากผลการศึกษา นักศึกษามีการสะ ท้อน
ความรู้สกึและมีทศันาคติทีÉดีต่อการเรียน และการทํางาน
ในอนาคต ซึÉงสอดคล้องกับการศึกษาของ เจตนิสิฐ        
สมมาตย์ และคณะ (2558) ทีÉพบว่า การเรียนรู้ผ่าน
โครงการส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีเจตคติในรายวิชา 
ทีÉดีมาก รวมทั Êงสอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิพล         
อาจอินทร์ และ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ Í (2554) ทีÉพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานทําให้นักศึกษามีทัศนคติทีÉดีต่อรายวิชา ดังนั Êน
จากผลสะท้อนและความพึงพอใจของนักศึกษาชี Êให้เห็น
ว่านักศึกษามีความคิดเชิงบวก ซึÉงนอกจากได้รับความรู้
แล้ว นักศึกษายังมีความเชืÉอมัÉน และสามารถประยุกต์
องค์ความรู้ใช้ในชีวิตประจําวนัได้อีกด้วย 
2. ความพึงพอใจของชุมชนต่อนักศึกษาและ
การเรียนการสอน  
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชน
ชี Êให้เห็นว่าชมุชนมีระดบัความพงึพอใจต่อการทํางานของ
นักศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมากถึง
มากทีÉสดุ ซึÉงชุมชนโมคลานเป็นชุมชนทีÉตั Êงอยู่ในบริเวณ
พื ÊนทีÉใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์ ดังนั ÊนการทีÉ
นกัศกึษาได้ออกไปเรียนรู้และทํางานร่วมกับชุมชน ส่งผล
ให้ชมุชนมีความพงึพอใจและรู้สกึประทับใจทีÉมหาวิทยาลยั
ได้เล็งเห็นความสําคัญของชุมชนและพร้อมทีÉจะพัฒนา
ชุมชนให้มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีÉยวในพื ÊนทีÉได้  
  ความพึงพอใจของชุมชนต่อนักศึกษาในด้าน
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างทีÉดีในขณะลง
พื ÊนทีÉชมุชนทั Êงในด้านการเรียนและการทํางาน เป็นด้านทีÉ
ชมุชนมีระดบัความพงึพอใจสงูสดุนัÉนชี Êให้เห็นว่าชุมชนชืÉน
ชมและพึงพอใจกับการวางตัวและการปฏิบัติตัวของ
นักศึกษ า ซึÉ ง ในส่วนนี ÊนํามาซึÉ งภ าพลักษ ณ์ทีÉ ดี ต่อ
มหาวิทยาลัย ส่วนตัวของนักศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า
นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับคนในชุมชน และมีการ
ประพฤติทีÉดี แต่อย่างไรก็ตามในด้านทีÉมีความพึงพอใจทีÉ
มีค่าคะแนนตํÉากว่าด้านอืÉนๆ คือ ด้านการมีทักษะในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ ซึÉงในด้านดังกล่าวนักศึกษาอาจจะ
มีโอกาสในการแสดงออกให้เห็นค่อนข้างน้อย เนืÉองจาก
การปฏิบติังาน และการทํางานร่วมกันทั Êงหมดจะเป็นการ
สืÉอสารโดยใช้ภาษาไทย ซึÉงมีการใช้ภาษาต่างประเทศมี
น้อยมาก  
  นอกจากนี Ê จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้นําชุมชน 
และผู้ทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องกบัการท่องเทีÉยว เกีÉยวกับความพึง
พอใจในการทํางาน และผลการทํางานของนักศึกษา
พบว่า ผู้นําชมุชนและผู้ทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องกับการท่องเทีÉยว 
มีความพึงพอใจกับผลงานและการดําเนินงานของ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก เนืÉองจากชุมชนมีความต้องการ
พัฒนาแหล่งท่องเทีÉยว โดยเฉพาะวัดโมคลานให้เป็น
แหล่งท่องเทีÉยว เมืÉอมีนักศึกษาได้ลงพื ÊนทีÉ สํารวจ และ
ออกแบบเส้นทางท่องเทีÉยว พร้อมคู่มือการท่องเทีÉยว
ออกมาชมุชนมีข้อมลูและสิÉงทีÉจะนําเสนอกับนักท่องเทีÉยว 
และมีความพร้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยวมากขึ Êน 
อย่างไรก็ตามชุมชนมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลยัวลัย
ลกัษณ์ให้มีการนํานักศึกษาออกพื ÊนทีÉให้มากขึ Êน ซึÉงจะ
เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีÉดีแก่มหาวิทยาลยั 
 ผลสรุปของงานวิจัยนี Êชี Êให้เห็นว่าการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉมีคุณภาพ
และ นกัศกึษาควรได้มีการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว และ
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เหมาะสาํหรับการนําไปประยกุต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในทุกสาขาวิชา ดังทีÉ สถาพร พฤฑฒิกุล (2555)  
ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตั Êงอยู่บนแนวคิด
การเรียนรู้ตามรูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) 
นักเรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจะรู้วิธีการเรียน
ของตนเอง (Learning How to Learn) เป็นนักเรียนทีÉมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทีÉเอื Êอให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสทิธิภาพ  
3. การเรียนการสอนวิชาการวางแผนและพัฒนา 
แหลง่ท่องเทีÉยวด้วยโครงการ  
จากผลการของการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบโครงการ ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้นําทํางาน
ร่วมกับผู้อืÉน อีกทั ÊงมีทัศนคติทีÉดีต่อการเรียน ซึÉงผลการ
เรียนสอดคล้องก ับ สิทธิพล อาจอินทร์ และ ธีรชัย          
เนตรถนอมศักดิ Í (2554) ทีÉชี Êให้เห็นว่า การเรียนรู้ผ่าน
โครงการเป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด ทักษะการ
ค้นคว้าสารสนเทศ ทักษะกระบวนการ กลุ่มการทํางาน
อย่างเป็นระบบ ทักษะในการจัดการ ทักษะทางสงัคม 
ทักษะการร่วมมือระหว่างบุคคลทักษะในการเ รียน        
ฝึกทกัษะการเป็นผู้นําและผู้ตามทีÉดี ทําให้ เกิดความรู้สกึ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความเชืÉอมัÉนใน
ตนเองและนับถือ ตนเองมากขึ Êน สามารถตัดสินใจและ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รวมทั Êง  วิมลรัตน์  
สนุทรโรจน์ (2545) ทีÉแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นการเรียนรู้ทีÉ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
เลอืกเรืÉองประเด็น หรือปัญหาทีÉต้องการศึกษาด้วยตนเอง 
สามารถเลอืกวิธีการศกึษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ผู้ เรียนรู้จกัการ แลกเปลีÉยนการเรียนรู้กับผู้อืÉน 
รู้จกับรูณาการทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ทีÉอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมเพืÉอสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนํา
คําตอบหรือองค์ความรู้ทีÉได้ ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง  
ผู้ เรียนจะได้องค์ความรู้ใหม่และ/หรือ สิÉงประดิษฐ์ใหม่ 
โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวกและให้คําปรึกษา
อย่างใกล้ชิด (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2547) ผู้ เรียนสามารถ
ทํางานร่วมกับ ผู้อืÉนได้ พร้อมกับฝึกภาวะความเป็นผู้นํา
และผู้ตามทีÉดีได้ และเป็นการบูรณาการความรู้ ความคิด
กับชีวิตประจําวัน ทําให้สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
ได้ (สพุิน ดิษฐสกุล, 2545; ชาตรี เกิดธรรม, 2547) ซึÉง
การเรียนที Éเน้นประสบการณ์ตรงทั Êงในการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนการปฏิบติักิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพืÉอนจะส่งเสริม
ให้ ทกัษะสืÉอสาร ได้แก่ ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 
การฟัง การพดู และการเขียน อยู่ในระดับดี (จิตต์ภิญญา 
ชมุสาย ณ อยธุยา, 2556) 
 แนวทางของการเรียนการสอนในรูปแบบ
โครงการดังกล่าว เป็นรูปแบบทีÉเหมาะสมกับการสอน
ในวิชาการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยว และเป็น
รูปแบบที Éควรส ่งเสริมเพื Éอให้มีการเรียนการสอนใน
รูปแบบเชิงรุก ทีÉเหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุค
ศตวรรษทีÉ 21 ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
การเรียนการสอนในครั Êงนี ÊเนืÉองจากเป็นกลุ่ม
ขนาดเล็ก จึงสามารถดูแลได้อย่างทัÉวถึง และนักศึกษา
ได้รับความรู้และมีบทบาทหน้าทีÉทกุคน ดังนั Êนถ้าโครงการ
อืÉนทีÉมีจํานวนนักศึกษาปริมาณมาก ควรมีการแบ่งเป็น
หลายพื ÊนทีÉ หรือหลายชมุชน เพืÉอให้นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ได้อย่างแท้จริงทุกคน รวมทั Êงอาจารย์ผู้สอนต้องคอยให้
ความดแูลและให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด และก่อนให้มี
ความดําเนินงานต้องมีการสอนเกีÉยวกับกระบวนการ
วางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีÉยว เทคนิคการวางแผน
และการสืÉอความหมายอย่างครบถ้วนก่อนการลงมือ
ปฏิบติั 
กิตติกรรมประกาศ 
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ค รั Êง นี Êไ ด้ รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น
งบประมาณการดําเนินโครงการตามยุทธศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ประเภททุนพัฒนางานวิจัยใน
ชั ÊนเรียนหรือวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ประจําปี
งบประมาณ 2559 ผู้ วิจยัขอแสดงความขอบคณุไว้ ณ ทีÉนี Ê 
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